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Rancourt-sur-Ornain – Les
Haroussards, sablières de Laimont
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur la commune de Rancourt-sur-Ornain et a
porté sur une surface de 13 400 m2. L’apparition rapide d’eau à compter de 0,80 m, nous
a contraint à rester au-dessus de ce niveau.  Un sondage profond a malgré tout été
réalisé mais la séquence de grave étant trop importante (environ 3,5 m) et l’eau trop
présente, aucune observation particulière n’a pu être réalisée.
2 Aucun indice  d’ordre  archéologique  n’a  été  détecté.  Les  seules  traces  anthropiques
observées  correspondent  à  un  réseau  fossoyé  contemporain  issu  du  parcellaire
précédent  les  phases  de  remembrements  des  années 1960.  Avant  ce  dernier,  les
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